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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Організаційна психологія» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 
«бакалавр» за напрямом підготовки – 0301 Соціально-політичні науки 
спеціальності 6.030102 – «Психологія» заочної форми навчання. 
Курс «Організаційна психологія» вивчається на основі оволодіння 
основами загальної та соціальної психології та має міждисциплінарні 
зв’язки з такими дисциплінами: «Соціальна психологія», 
«Конфліктологія», «Психологія управління», «Психологія менеджменту», 
«Психологія бізнесу» та ін. 
1. Опис навчальної дисципліни 
  
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
напрям 
підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
заочна форма навчання 
0301 Соціально-
політичні науки 
Кількість кредитів – 2  6.030102 – 
Психологія 
нормативна  
Рік підготовки – 3  
Змістових модулів – 2  
Семест – 5  
ІНДЗ: є  Лекціїї – 8 год. психологія 
Практичні (семінари) – 4 
год. 
Самостійна робота – 40 
год. 
Індивідуальна робота – 20 
год. 
Загальна кількість годин – 
72  
бакалавр 
Форма контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу «Організаційна психологія» є оволодіння 
психологічними знаннями для успішного вивчення подальших 
теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів соціально-
психологічного циклу. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні 
засвоїти основні категорії організаційної психології, історичні передумови 
і перспективи розвитку організаційної психології, її напрями та галузі, 
структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими 
науками. Курс надає студентам можливість отримати комплекс 
спеціальних теоретичних знань у галузі організаційної психології та 
оволодіти практичними навичками проведення організаційно-
психологічних досліджень з використанням основних методів цієї 
дисципліни.  
Курс «Організаційна психологія» складається з 2 змістових модулів, 
кожен з яких поділений на окремі теми, які розкривають зміст дисципліни. 
Завданнями курсу «Організаційна психологія» є теоретична та 
практична підготовка студентів з питань: 
• предмету, завдань, напрямів, галузей й методів організаційної 
психології; 
• історії становлення та перспективи розвитку організаційної 
психології; 
• сутності організації (вивчення змісту та структури організації, 
особливостей діяльності різних типів організацій, основних станів їх 
діяльності і психологічних закономірностей розвитку); 
• психологічних основ управління організаціями (визначення 
сутності управління організаціями, психологічних особливостей діяльності 
менеджерів і управлінської команди організацій.); 
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• психологічних основ діяльності персоналу організацій (добір 
персоналу організації, забезпечення успішної адаптації працівників в 
організації, досягнення їх ефективної професійної кар’єри.); 
• особливостей ефективної взаємодії працівників та організації 
(аналіз різних типів входження працівників в організацію, формування 
відданості працівників організації, вплив різних типів організаційної 
культури на ефективність діяльності організації та ін.); 
• психологічних основ забезпечення психічного здоров’я 
працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в 
організації, попередження і подолання синдрому «професійною 
вигорання» працівників, забезпечення гармонійного поєднання 
професійного та приватного життя). 
Вимоги до знань й умінь студентів. 
Після вивчення курсу «Організаційна психологія» студенти повинні 
знати: 
• предмет, завдання, методи науки; 
• основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
• особливості сучасного менеджменту; 
• зміст та психологічні особливості організаційної діяльності; 
• психологічні характеристики організацій, типи організацій, їх 
структуру та життєвий цикл; 
• психологічні характеристики таких явищ та процесів як 
організаційна поведінка, організаційний та соціально-психологічний 
клімат колективу, організаційна культура, організаційні цінності, 
організаційна влада, лідерство та керівництво в організації, організаційна 
дисципліна та відповідальність; 
• психологічні основи ефективної комунікації в організаціях; 
• специфіку підбору кадрів в організації; 
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• психологічні особливості та механізми виникнення 
професійних розладів. 
вміти: 
• використовувати різні методи діагностичної роботи для 
вивчення й аналізу психологічних проблем в організації; 
• виділяти основні етапи розвитку організації; 
• здійснювати добір персоналу організації та забезпечувати 
успішну адаптації працівників в організації; 
• здійснювати психологічний моніторинг організаційних явищ і 
процесів з метою надання психологічної допомоги керівництву та 
персоналу організації; 
• розробляти та впроваджувати програми, спрямовані на 
забезпечення психічного здоров’я працівників (попередження і подолання 
синдрому «професійною вигорання», забезпечення гармонійного 
поєднання професійного та приватного життя тощо); 
• розробляти програми особистісного професійного зростання 
персоналу. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 
кредити ECTS. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1 
Організаційна психологія як наукова дисципліна,  
її предмет, завдання та методи.  
Організація як об’єкт аналізу організаційної психології 
Тема 1. Організаційна психологія як галузь психологічної науки. 
Методи організаційної психології 
Організаційна психологія як прикладна галузь психології, що вивчає 
всі аспекти психічної діяльності і поведінки людей в організаціях з метою 
підвищення ефективності і створення сприятливих умов для праці, 
індивідуального розвитку і психічного здоров’я членів організації.  
Організація як «диференційоване і взаємно впорядковане об’єднання 
індивідів і груп, спільно реалізують деякі цілі і діють на основі певних 
процедур і правил» – явище надзвичайно складне.  
Науковий менеджмент як «першоджерело» організаційної 
психології. 
Становлення і розвиток індустріальної психології.  
Напрямки індустріальної психології: 1) школа «людських відносин» 
(«соціоіндустріальная» психологія); 2) організаційне тестування 
(психологія кадрового відбору – personnel psychology); 3) 
експериментально-індустріальне проектування (experimental-industrial 
engineering – поєднання методів експериментальної психології з 
індустріальним проектуванням). 
Оформлення організаційної психології в самостійну наукову 
дисципліну. 
Організаційна психологія як прикладна галузь психології, що вивчає 
всі аспекти психічної діяльності та поведінки людей в організаціях з метою 
підвищення організаційної ефективності та створення сприятливих умов 
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для праці, індивідуального розвитку та психічного здоров’я членів 
організації. 
Перспективи розвитку організаційної психології. 
Предмет дослідження організаційної психології – психічні феномени 
і поведінка людей в організаціях, а також фактори, що їх детермінують 
(трудова діяльність, особистісно-ціннісна сфера працівників і їх 
професійно-важливі якості, групові процеси, мотивація, лідерство, 
організаційна культура, різноманітні організаційні змінні та ін.).  
Місце організаційної психології в системі «наука – практика». 
Міждисциплінарні звя’язки організаційної психології з іншими 
науками: загальною психологією, соціальною психологією, 
конфліктологією, соціологією, антропологією, психологією управління та 
менеджменту, політичними науками. 
Методи дослідження організаційної психології: метод 
спостереження; метод аналізу документів; метод опитування; метод 
інтерв’ювання; метод соціометричного дослідження; метод експерименту. 
Тема 2. Організація як об’єкт аналізу організаційної психології  
Організація як свідомо координоване соціальне утворення з 
визначеними межами, яке функціонує на відносно постійній основі для 
досягнення спільної мети або цілей. 
Ознаки організації: цілеспрямованість, наявність спільної мети. 
Характеристики організації: розмір організації, складність організації 
формалізація, раціональність, ієрархічна структура та спеціалізація. 
Життєвий цикл організації: 1) етап становлення; 2) етап зростання; 3) 
етап зрілості; 4) етап старіння; 5) етап занепаду; 6) етап оновлення або 
смерті організації.  
Організаційна структура: механістичні та органічні організаційні 
структури.  
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Ключові елементи організаційної структури: 1)оперативне ядро, 2) 
стратегічний апекс; 3) середня лінія; 4) техноструктура; 5) допоміжний 
персонал  
Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична і 
матрично-штабна організаційні структури.  
Змістовий модуль 2 
Соціально-психологічні чинники організаційної поведінки та 
організаційних процесів 
Тема 3. Психологічні основи управління організаціями 
Лідерство як стосунки домінування та підкорення, впливу у системі 
міжособистісних стосунків. 
Лідер як член групи, який в значущих для неї ситуаціях здатний 
впливати на поведінку інших учасників. 
Поняття авторитету. 
Лідерство і керівництво: спільні і відмінні риси (Б. Паригін). 
Розгляд феномену лідерства і керівництва у працях вітчизняних і 
зарубіжних науковців (Е. Абашкін, Ю. Косолапов, Г. Андрєєва. 
Західна та американській традиція: ототожнення лідерства з 
формальними обов’язками менеджера (керівника). 
Розуміння феномену лідерства у теорії Ф. Фідлера. 
Лідерство і організаційна влада. 
Поняття влади. Види влади: насильницька, заохочувальна, посадова, 
інформаційна, експертна і референтна. 
Організаційна влада. Влада як базова категорія. Специфіка 
організаційної влади. 
Лідерство як оптимальна форма влади Д. Мак-Грегор. 
Теорії лідерства: структурний, поведінковий та ситуаційний підходи. 
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Структурний підхід: дослідження в руслі «теорії рис»: С. Клубек, 
Б. Басс, Е. Боргатт, Р. Кеттел, Г. Стайс, С. Бірд, Р. Стогділл, Р. Манн, 
Дж. Гейєр, С. Коссен,  А. Лоутон, Е. Роуз, М. Гантер та ін. 
Поведінковй підхід: експерименти К. Левіна. Стилі лідерства: 
авторитарний, демократичний, потуральний. Управлінська решітка 
Р. Блейка і Дж. Моутона. 
Ситуаційний підхід: дослідження Л. Картера і М. Ніксона. РМ-теорія 
лідерства Д. Місумі. Ситуаційна модель лідерства Ф. Фідлера. Ситуаційна 
теорія Херсі-Бланшара.  
Нормативна модель лідерства Врума-Йєттона-Яго. 
Тема 4. Психологічні основи діяльності персоналу організацій 
Компетентність розуміється як поглиблене знання предмета, 
готовність та здатність людини здійснювати діяльність у певній сфері.  
Розгляд феномену професійної компетентності та її структурних 
компонентів у працях вітчизняних і зарубіжних науковців (Г. Балл, 
Г. Беженар, В. Бодров, А. Болотова, В. Зазикін, Г. Ложкін, А. Маркова, 
А. Деркач, В. Зазикін Д. Брителл Т. Кроул, С. Камінськи, Д. Поделл 
Дж. Бергоун Д. Прайнер В. Ландшеєр та ін.). 
Професійна компетентність як поглиблене знання предмета; 
сукупність професійних знань і професійно значущих особистісних 
якостей, що детермінують самостійну й відповідальну діяльність людини; 
здатність та уміння виконувати певні професійні функції; прояв єдності 
професійної та загальної культури; інтегративна характеристика фахівця, 
що демонструє готовність та визначає його здатність успішно здійснювати 
професійну діяльність; як важливий компонент підсистеми 
професіоналізму діяльності. 
Поняття життєвих (ключових) компетентностей. 
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Структурні компоненти професійної компетентності: спеціальна 
(професійно-предметна), соціально-психологічна, методична та 
комунікативна компетентність.  
Процес професійного становлення особистості – це довготривалий, 
різноплановий, досить динамічний процес; інтеграція процесів розвитку 
людини в онтогенезі та професіоналізації особистості протягом її життя. 
Професійне становлення фахівця: структурний та процесуальний 
аспекти. 
Моделі професійного становлення особистості (Д. Сьюпер, 
Ш. Бюлер, К. Юнг, Ю. Поваренков, О. Саннікова, В. Бодров, Е. Клімов, 
Т. Кудрявцева, Н. Глуханюк, Е. Зеєр, Ю. Поварьонков, Н. Пов’якель та ін.). 
Динаміка професійного становлення фахівця: професійна адаптація, 
професійне становлення (інтеграція, інтернальна) та професійна стагнація.  
Тема 5. Психологічні особливості ефективної взаємодії 
працівників та організації. Організаційна культура 
Організаційна культура як філософські та ідеологічні уявлення, 
цінності, переконання, вірування, очікування, аттитюди і норми, які 
пов’язують організацію в єдине ціле і підтримуються її членами. 
Змістовні характеристики організаційної культури: 1) усвідомлення 
себе і свого місця в організації; 2) комунікаційна система і мова 
спілкування; 3) зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі; 4) 
звички і традиції; 5) усвідомлення часу, ставлення до нього і його 
використання; 6) взаємовідносини між людьми; 7) цінності і норми; 8) 
світогляд; 9) розвиток і самореалізація працівника 10) трудова етика і 
мотивування. 
Поняття організаційної контркультури, її види: 1) пряма опозиція до 
цінностей домінуючої організаційної культури; 2) опозиція структурі 
влади в рамках домінуючої культури організації; 3) опозиція до зразків 
стосунків та взаємодії, підтримуваних домінуючою культурою. 
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Рівні структури організаційної культури: поверхневий, внутрішній і 
глибинний.  
Складові компоненти структури організаційної культури: 1) 
світогляд; 2) організаційні цінності; 3) стилі поведінки; 4) норми; 5) 
психологічний клімат. 
Соціально-психологічні чинники формування організаційної 
культури. 
Методи підтримки організаційної культури.  
Вплив культури на організаційну ефективність. 
Концепція організації Z-типу (модель У. Оучі). 
Організаційні норми.  
Організаційні цінності. 
Цінності менеджера та організації. 
Тема 6. Психологічні основи забезпечення психічного здоров’я 
працівників організації 
Професія і особистість. Професійна етика і деонтологія як 
регулятори життя.  
Людина як суб’єкт професійної діяльності.  
Предмет професійної діяльності як фактор деформації особистості. 
Вплив професійної діяльності на психіку особистості. 
Зв’язок особистості і професіонала в індивідуальності. 
Чинники психічного здоров’я. Професійні деформації. 
Розподіл діяльності як загальний фактор професійної деформації. 
Специфіка діяльності як фактор професійної діяльності. 
Ознаки професійної деформації. Класифікація ознак професійної 
деформації. Причини професійної деформації.  
Синдром емоційного вигорання. Професійний стрес. 
Способи профілактики та шляхи подолання професійних 
деформацій. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
  
Кількість годин 
у тому числі Назви змістових модулів і 
тем Усього 
Лек. Практ. Інд. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Організаційна психологія як наукова дисципліна, її 
предмет, завдання та методи.  
Організація як об’єкт аналізу організаційної психології 
Тема 1. Організаційна 
психологія як галузь 
психологічної науки. 
Методи організаційної 
психології 
10 2  2 6 
Тема 2. Організація як 
об’єкт аналізу 
організаційної психології 
12 2 2 2 6 
Разом за змістовим 
модулем 1 
22 4 2 4 12 
Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні чинники організаційної 
поведінки та організаційних процесів 
Тема 3. Психологічні 
основи управління 
організаціями 
12 2  4 6 
Тема 4. Психологічні 
основи діяльності 
персоналу організацій 
12   4 8 
Тема 5. Психологічні 
особливості ефективної 
взаємодії працівників та 
організації. Організаційна 
культура 
14 2 2 4 6 
Тема 6. Психологічні 
основи забезпечення 
психічного здоров’я 
працівників організації 
12   4 8 
Разом за змістовим модулем 
2 
50 4 2 16 28 
Усього годин 72 8 4 20 40 
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5. Теми практичних занять 
№ 
з/п Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 2. Організація як об’єкт аналізу організаційної 
психології  
1. Поняття про організацію. 
2. Поняття про організаційну структуру. 
3. Формальна та неформальна організаційна 
структура. 
4. Теорія організацій Е. Голднера та А. Пригожина. 
5. Екстравертована та інтровертована організація. 
6. Організація, що відчуває й інтуїтивна 
організація. 
7. Організація, що керується розумом й організація,  
що керується відчуттями. 
8. Організація, яка оцінює й організація, як 
сприймає. 
2 
2 
Тема 5. Психологічні особливості ефективної 
взаємодії працівників та організації. Організаційна 
культура 
1. Поняття про організаційний та соціально-
психологічний клімат. 
2. Психологічні підходи до визначення 
організаційного клімату. 
3. Основні параметри організаційного клімату. 
4. Роль психологічної сумісності та спрацьованості 
у формуванні соціально-психологічного клімату 
організації. 
5. Методи вивчення та шляхи покращення 
2 
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організаційного клімату. 
6. Спілкування в організації. Функції спілкування. 
Види і типи організаційних комунікацій. 
7. Правила побудови ефективних комунікацій в 
організаціях (організація та проведення ділових бесід, 
переговорів, нарад). Психологічні особливості 
публічного виступу. 
8. Психологічні основи організаційної поведінки 
особистості. Моделі організаційної поведінки. 
9. Організаційна дисципліна. 
10. Відданість організації. 
3 Разом 8 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 1. Організаційна психологія як галузь 
психологічної науки. Методи організаційної психології 
1. Науковий менеджмент як «першоджерело» 
організаційної психології. 
2. Напрямки індустріальної психології та їх значення 
для розвитку організаційної психології як самостійної 
науки. 
6 
2 
Тема 2. Організація як об’єкт аналізу організаційної 
психології 
1. Теорії організації:  
2. Класичні теорії організацій. 
3. Концепції «людських стосунків». 
4. Ситуаційні теорії організацій. 
6 
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5. Мотивація організаційної діяльності.  
6. Види потреб в організації. 
7. Групова мотивація в організації. 
8. Методи стимулювання в організації. 
9. Діагностика мотивації персоналу. 
3 
Тема 3. Психологічні основи управління організаціями 
1. Загальна характеристика теорій лідерства: 
структурний, поведінковий та ситуаційний підходи. 
2. Структурний підхід: дослідження в руслі «теорії 
рис»: С. Клубек, Б. Басс, Р. Кеттел, Г. Стайс, С. Бірд, 
Р. Стогділл, Р. Манн, Дж. Гейєр, С. Коссен, А. Лоутон, 
Е. Роуз, М. Гантер та ін. 
3. Поведінковй підхід: експерименти К. Левіна.  
4. Стилі лідерства: авторитарний, демократичний, 
потуральний.  
5. Управлінська решітка Р. Блейка і Дж. Моутона. 
6. Ситуаційний підхід: дослідження Л. Картера і 
М. Ніксона.  
7. РМ-теория лідерства Д. Місумі.  
8. Ситуаційна модель лідерства Ф. Фідлера. 
9. Ситуаційна теорія Херсі-Бланшара.  
10. Психологія ризику і ухвалення рішення в 
організації. 
11. Теорії ухвалення рішення. 
12. Особливості самостійного ухвалення рішення. 
16. Особливості групового ухвалення рішення. 
6 
4 
Тема 4. Психологічні основи діяльності персоналу 
організацій 
8 
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1. Професійне становлення фахівця: структурний та 
процесуальний аспекти. 
2. Моделі професійного становлення особистості 
(Д. Сьюпер, Ш. Бюлер, К. Юнг, Ю. Поваренков, 
О. Саннікова, В. Бодров, Е. Клімов, Т. Кудрявцева, 
Н. Глуханюк, Е. Зеєр, Ю. Поварьонков, Н. Пов’якель та 
ін.). 
5 
Тема 5. Психологічні особливості ефективної взаємодії 
працівників та організації. Організаційна культура 
1. Рівні організаційної культури. 
2. Цінності менеджера та організації. 
6 
6 
Тема 6. Психологічні основи забезпечення психічного 
здоров’я працівників організації 
1. Емоційний потенціал колективу. 
2. Емоційні явища в організації. 
3. Поняття професійного стресу. 
4. Зміст і реалізація емоційного потенціалу 
колективу. 
5. Методи дослідження емоційного потенціалу 
колективу. 
8 
7 Разом 16 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна робота студента є формою навчального навантаження, 
спрямованого на виявлення та розвиток його творчих здібностей, шляхом 
індивідуального підходу. Індивідуальна робота передбачає виконання 
студентами індивідуально-дослідного проекту, котрий враховується під 
час визначення оцінки.  
ІНДЗ включає такі завдання: 
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Завдання 1. Складання та ведення протягом вивчення курсу 
власного термінологічного словника. У словник заносяться поняття, 
визначення та терміни з тем, що вивчаються. По завершенню аудиторних 
занять із курсу буде визначений час для складання ІНДЗ. На цьому занятті 
студентам слід в усній формі (без допомоги конспекту) продемонструвати 
знання базових понять і категорій «Організаційної психології». 
8. Методи навчання 
Методами організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності студентів є як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання: 
пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, 
частково-пошукові та дослідницькі. 
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом 
поточного оцінювання знань, періодичним контролем (контрольні роботи), 
виконанням ІНДЗ.  
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Під час проведення практичних занять проводиться поточний 
контроль у письмовій формі або усного фронтального опитування.  
Залік буде виставлений за умови, що студент успішно виконав усі 
види навчальної діяльності, передбачені навчальним планом та програмою. 
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Шкала оцінювання  
 
Оцінка Критерії оцінювання 
Відмінно (для заліку – 
зараховано) 
Студент виявляє творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді 
Добре (для заліку – 
зараховано) 
Студент вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 
розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 
вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача, 
самостійно виправляти допущені помилки, 
добирати аргументи для підтвердження думок 
Задовільно (для заліку 
– зараховано) 
Студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу (репродуктивний рівень), 
виявляє знання і розуміння основних положень, з 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 
яких є значна кількість суттєвих 
Незадовільно  
(для заліку – не 
зараховано  
(з можливістю 
повторного складання)) 
Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів (чи на рівні елементарного 
розпізнавання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів), що становлять незначну 
частину навчального матеріалу 
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